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 W dniach 22-24 listopada 2013 r. Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy 
„MarGo” z Siedzibą w Oleśnicy, wzorem poprzedniego roku zorganizował 
II Ogólnopolski Kongres Studenckich Kół Naukowych „STER – Strategia – 
Teoria – Ekonomia – Rozwój’’. W kongresie czynny udział wzięli reprezentanci 
następujących kół naukowych działających na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
i Prawnych UPH: Grzegorz Czapski – Koło Naukowe Administratywistów, 
Dagmara Trejda i Karolina Kowalczyk – Koło Naukowe EXPLORATOR, 
Agnieszka Kołodziejczyk i Patrycja Rucińska – Koło Naukowe Menedżerów 
"TOP MANAGER" oraz Kamil Porowski – Studenckie Koło Naukowe 
Hodowców Zwierząt działające na Wydziale Przyrodniczym. Celem drugiej 
edycji Kongresu było stworzenie forum wymiany myśli i poglądów przez 
młodych naukowców, przede wszystkim w obszarze nauk ekonomicznych, 
społecznych i przyrodniczych. 
 Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymali w pierwszym dniu obrad recen-
zowaną publikację naukową, w której znajdowały się ich autorskie opracowania 
badawcze oraz prace przeglądowe. Prace te zostały wydane w „Prace Nauko-
we Nr 2 Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy „MarGo” zs. w Oleśnicy: STER – 
Strategia – Teoria – Ekonomia – Rozwój’’. 
 Na kongresie oprócz wystąpień naukowych połączonych z licznymi dys-
kusjami, była okazja do kolejnego spotkania młodych naukowców i integracji 
środowiska podczas wyjazdu krajoznawczego w Kotlinę Jeleniogórską (Zamek 
Chojnik, wodospad Kamieńczyk, wodospad Szklarki oraz Szklarska Poręba). 
Dodatkową atrakcją przygotowaną dla wszystkich uczestników był bal andrzej-
kowy zorganizowany w drugim dniu konferencji.  
 Dodatkowo podczas trzeciego dnia kongresu odbyły się szkolenia pt. 
,,Autoprezentacja…” oraz „Jak skutecznie osiągać własne cele?”. Na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy kongresu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział 
w konferencji i warsztatach. 
 
